夏目漱石の『草枕』の一考察 : 「非人情」と「哀れ」を中心に by 鄭, 善伊
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夏目激石 『草枕』 岩波文庫 昭和6 3 年
中村光夫 『日本の近代小説』 岩波新書 昭和64年
磯員英夫 『日本近代文学史』 右文書院 昭和6 3年
重松泰雄 『夏目激石 I 』 有精堂出版側 昭和 57年
吉村喜夫 『夏目激石』 春秋社側 昭和同年
片岡豊 『夏目激石E』 有精堂出版側 昭和60年
国文学 激石を読むための研究事典 昭和 6Z年5月号
国文学 激石ー比較文学の視点から 昭和同年 i l月号
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